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After the subprime mortgage crisis, more and more people began to focus on the 
interaction between finance and trade. There are a large number of empirical studies 
which show that financial development has a positive role in promoting exports. And 
now because of our entire financial market development is relatively slow, resulting in 
many export enterprises are facing the problem of financing. Financial development 
has important practical significance of the impact of export efficiency. Meanwhile, 
there are significant differences between regional in the field of export and institutional 
development. So will the institutional environment affect regional export? Will it affect 
the role for the export of? 
On the basis of firm heterogeneity model, by the introduction of financial 
development and institutional environment variables, this paper explain that poor 
financial environment will deteriorate the influence of financing constraints for export. 
On the one hand development of the institutional environment can promote exports, on 
the other hand can also reduce the development of regional financial limitations on the 
export of inhibition. 
Empirical part, this paper based on the provinces of panel data from 2000 to 2009, 
use Battese and Coelli (1995) proposed stochastic frontier function and estimate the 
technical efficiency of China's exports under the influence of financial development. 
The results show that the size of loans, the diversified financial market and the loans 
accounted for non-state enterprises will improve export technical efficiency. Also, due 
to the financial development, the technical efficiency gap between east and west is 
growing. In addition, the paper also introduces the interaction term financial 
development and institutional environment. The results showed that the degree of the 
introduction of foreign capital, market intermediary organizations and non-state-owned 
economy can improve the efficiency of export. Market intermediaries and non-state-
owned economy can reduce the impact on the export efficiency of financial depth. But 
FDI will increase the demand for loan. Finally, according to the research conclusion, 
this article proposed from two aspects, financial development and institutional 
environment, to improve each province efficiency export. 
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